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24.04.1926–07.05.2017
7. mail 2017. aastal lahkus meie 
hulgast Tartu Ülikooli emeriitdot-
sent Aleksander Šeffer. Ta sündis 
24. aprillil 1926. aastal Pärnumaal 
Halinge vallas Pärnu-Jaagupis sepa-
mehaaniku pojana. Pärnu Poeglaste 
Gümnaasiumi lõpetas ta 1945. aastal 
ja Tartu Riikliku Ülikooli arstitea-
duskonna ravi osakonna cum laude 
1951. aastal. Lõpetamisel värvati ta 
kohe arstina Nõukogude armeesse, 
kust demobiliseeriti 1958. aastal. 
1958. aastast kuni 1975. aastani 
töötas Aleksander Šeffer TRÜ arsti-
teaduskonna hospitaalsisehaiguste 
kateedris assistendina.
1972. aastal kaitses ta kandidaa-
diväitekirja teemal „Mõningate sero-
loogiliste näitajate kliinilis-immuno-
loogilisest tähendusest infektsioosse 
mittespetsi if i l ise (reumatoidse) 
polüartriidi haigeil“. 1975. aastal sai 
ta dotsendi kutse ja töötas hospitaal-
sisehaiguste kateedri dotsendina 
kuni 1991. aastani. Ajavahemikul 
1991–1995 töötas ta Tartu Ülikooli 
sisek l i in iku dotsendina. Pärast 
pensionile siirdumist 1996. aastal 
töötas ta arst-konsultandina sise-
kliinikus, pidades kuni 1997. aastani 
reumatoloogialoenguid perearstiks 
spetsialiseerujaile.
Dotsent Aleksander Šeffer uuris 
reumaatiliste haiguste diagnostikat, 
immuunpatoloogiat ja ravi, eriti 
haiguste kulgu muutva ravi küsi-
musi. Tema sulest on ilmunud 53 
teaduslikku publikatsiooni. Ta oli 
hinnatud kui laialdaste teadmistega 
vanema põlvkonna sisehaiguste 
arst, tunnustatud reumatoloog ja 
kogenud õppejõud. Aleksander Šeffer 
oli alati täpsust nõudev õpetaja ja 
juhendaja üliõpilastele ning noortele 
arstidele.
M ä l e s t u s  s õ b r a l i k u s t  j a 
abivalmis kolleegist dotsent Alek-
sander Šefferist jääb kaastöötajate 
südameisse.
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini 
instituudi sisekliinik,
Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliinik,
Eesti Reumatoloogia Selts
Ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
artiklikonkursi „Minu esimene teadusartikkel” tunnustused
I koht
Perinataalne isheemiline insult. 
Autor: Kristiina Juhkami. 
Juhendaja: Rael Laugesaar.
II–III koht
Omalizumabi toime, ohutus ja kasutus lastel. 
Autor: Liis Lääts.
Juhendaja: Maire Vasar.
II–III koht
Tänapäevased psühhotroopsed ained ning nende mõju hingamisfunktsioonile. 
Autor: Minna Mari Lett. 
Juhendajad: Raido Paasma, Joel Starkopf.
In Sweden, Kalmar countys largest health care provider, Astrakanen in Nybro with aproximately 10 000 patients seeks 
doctors for specialist training i general medicine. We are looking for you who has doctors legitimation and has an 
interest in becoming a specialist doctor in general medicine.  We help you with language studies. 
Working salary: 50 000 sek (aproximately 5000 euro) per month + extra possibilities to work evenings or weekends.
Astrakanen buys a house or apartment that you rent to a low cost. You will be trained by an experienced doctor who is 
specialist in general medicine. We also offer good career possibilities after finished specialist training. 
www.astrakanen.se
Send your application (personal letter + CV) to CEO dr Niklas Anderberg: niklas.anderberg@ltkalmar.se  or via mail to: 
Astrakanen Nybro Läkarcentrum, Att: Niklas Anderberg, Tunnelg 8, 38230 Nybro, Sweden.
Astrakaneni arstikeskus Nybro linnas Rootsis otsib oma kollektiivi
ÜLDARSTI
Tegemist on Kalmari maakonna suurima arstikeskusega, mis võtab aastas vastu ligi 10 000 patsienti. 
Pakume võimalust saada koha peal väljaõpe ning spetsialiseeruda üldarstiks. 
Pakume tuge nii keeleõppes kui ka majutuse organiseerimisel. 
Asukoht: Rootsi, Kalmari maakond, Nybro linn
Omalt poolt pakume:
• Töötasu: 50 000 sek (ca 5000 eurot) kuus 
• Soovi korral võimalus teha lisatunde õhtuti või nädalavahetustel
• Soodsaid majutustingimusi
• Väljaõpet oma ala spetsialistidelt
• Karjäärivõimalust
• Keeleõpet
Ootame Sinu CV-d ja sooviavaldust e-maili või posti teel:
CEO dr Niklas Anderberg  
E-mail: niklas.anderberg@ltkalmar.se  
Astrakanen Nybro Läkarcentrum 
Niklas Anderberg, Tunnelg 8, 38230 Nybro, Sweden.
www.astrakanen.se
